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Principales conclusiones
• Mercado financiero muy reducido en
comparación con la actividad económica
existente.
• Obligaciones negociables como instrumento
mayoritario en cotización.
• Incremento en la utilización de NIIF como
régimen normativo.
• Preponderancia de la declaración de una sola
actividad económica en los estados financieros.
¿De qué se trata?
A través de esta línea de investigación, las actividades que
se desarrollan son:
- Revisión de la literatura en la temática.
- Análisis de estados financieros (incluyendo uso de
software y programas estadísticos).
- Caracterización del conjunto de empresas bajo
supervisión directa de la Comisión Nacional de Valores
(CNV) que se encuentran obligadas a presentar
información financiera (estados financieros de
publicación).
Base de datos
Contamos con bases de datos que nos permiten analizar,
por ejemplo:
➢ Información cuantitativa presentada en los estados
financieros de publicación.
➢ Relaciones existentes entre diversas variables a partir
de un análisis de las mismas.
➢ Políticas de inversión y financiación así como
instrumentos en cotización.
➢ Normativas de aplicación.
➢ Cambios ocurridos en el universo de entidades en
función de análisis entre ejercicios.
➢ Detalles de actividades económicas desarrolladas.
